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cenretLcie&ales. 
MERCADOS DE A C E I T E S 
Los trabajos de la recolección y mo-
lienda de la aceituna se están llevando 
á cabo con suma actividad, procurando 
los propietarios recuperar en lo posible 
el tiempo perdido. De algunas comarcas 
nos dicen que el fruto, que según sabe-
mos quedó muy mermado efecto de las 
nieves y los hielos, se ha repuesto bas-
tante volviendo á adquirir su tamaño or-
dinario, pero esta feliz novadad solo de-
bemos apuntarla como rara excepción, 
pur cuanto en la mayoría de los pueblos 
productores la aceituna quedó herida de 
. auerte con aquellos accidentes atmosfé-
ricos y en vez de aumentar sus jugos y 
volúmen desmejora más y más cada dia. 
El mercado está por regla general 
animado, especialmente en las primeras 
plazas de Andalucía, por las grandes ór-
denes de compra que se reciben del inte-
rior y más aún del extranjero. 
En Málaga siguen huctuando las en-
tradas de aceite^entre 10 y 17.000 arro-
bas diarias, pero como la demanda y ex-
pediciones son todavía mayores, los pre-
cios han subido un real por arroba pró-
ximamente, quedando en puertas á 33 y 
en bodega á 35,50. 
También en Sevilla se realizan muchas 
vantas, y la exportación alcanza todas las 
semanas cifras muy halagüeñas; las cla-
ses del año se pagan con gran firmeza de 
33,50 á 33,75 reales la arroba de I I l i2 k l 
lógramos. 
De Ecija, Estepa y Puebla de Cazalla, 
salen buenas partidas adquiridas por el 
comercio en los tres pueblos á 30 rs. 
la arroba. j 
Eu Morón se detalla á 31 y en Canti-
llana á 32,50. 
En los molinos de Córdoba se observa 
bascante movimiento, por lo cual no es 
<le extrañar tiendan á subir los límites 
de 30 á 32 rs. la arroba, que son los co-
rrientes desde hace algunas semanas. 
R.n Posadas se cotha en los molinos á 
31 y sobre wagón á 32,50. 
De Bujalance y Villafranca, sabemos 
no se logra una arroba á menos de 36 
reales. 
En cambio en Ubeda (Jaén) hay dis-
ponibles fuertes cantidades á 29 y 30 
reales, y en Baeza de 30 á 30,50. 
Sobre wagón é incluyendo en el pre-
cio el alquiler del envase por 25 dias, se 
cargan en Andújar las primeras clases 
de 32 á 32,50 rs. la arroba y las buenas 
cementes de 31,25 á 31,75. 
Bu los últimos dias se han heohp ope-
raciones cu .San Fernando (Cádiz) sobre 
la base de .36 á 40 rs. Como observarán 
nuestros lectores estos son los piat&Qa 
más altos que se registran en el mercado 
audolir/. 
En La Palma y otros pueblos do la pro-
viucia de Huelra se detalla sobre 35 rea-
les la arroba. 
De Valone a ya indicamos el sábado 
pasado que todas las procedencias reve-
lan gran firmeza en sus precios por ser 
activa la demanda. Las clases superiores 
de Segorbe y Sierra de Espadan se colo-
can fácilmente de 44 á 47 rs. los 10 kiió-
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gramos, tipos que no hace todavía tres 
semanas eran calificados de excesivos 
por los especuladores. 
De Tortosa siguen entrando en aque-
lla plaza fuertes cargamentos, lo cual no 
obsta para que se sostengan bien los lí-
mites de 40 á, 43 rs. los 10 kilógramos. 
Los aceites de Andalucía son los que 
menos abundan, pagándose á 33 y 34 
reales ídem. 
De Elda (Alicante) tenemos excelentes 
noticias, según pueden ver nuestros abo-
nados por la carta de dicho pueblo que 
publicamos en la sección correspondien-
te. Debido á la corta y mediana cosecha 
que se va haciendo en otras comarcas de 
la misma provincia y en algunas limítro-
fes, han cambiado para esta fecha de ma-
no muchos miles de arrobas de aceituna, 
que han alcanzado los precios de 36, 37 
y hasta 38 rs. Consecuencia natural de 
esta estimación que viene disfrutando el 
fruto, es el alza de tres reales que en po-
cos dias han conseguido los nuevos acei-
tes, los cuales se detallan actualmente á 
33. La cosecha resulta grande y de in -
mejorable calidad, cosa contraria de lo 
que ocurre en Villena, Almansa, Elche, 
Onil y otros muchos pueblos de los anti-
guos reiuos de Valencia y Murcia. 
En los molinos de Fortuna se cotizan 
los aceites superiores de 32 á 33 rs. la 
arroba, siendo de advertir que el merca-
do está muy firme. 
El rendimiento del importante término 
de Yecla no excede del tercio de un año 
ordinario, por más que antes de las nie-
ves y los hielos, el arbolado prometía una 
abundante cosecha. Sin embargo, aun 
se podrán elaborar unas 100.000 arrobas 
de aceite. Sin derechos se cotiza el nue-
vo eu los molinos á 36 rs. la arroba y el 
añejo á 40. 
De Extremedura podemos dar la si-
guiente cotización: 
Almendralejo, á 30 rs. la arrobaj Fre-
geual, á este mismo tipo; Villafrauca de 
los Barros, de 30 á 32; Fuente del Maes-
tre, de 30 á 34; Alcántara, de 58 á 60 rs. 
la arroba de 37 y 1(2 libras en los laga-
res y á 62 en bodega; Plasencia de 58 á 
60 rs. cántaro el nuevo, y de 66 á 68 el vie-
jo; Tornavacas, á 54 y de 58 á 62 res-
pectivamen'e. 
En Barcelona iio hay que registrar la 
menor alteraciou en los precios; las pro-
cedencias de Audalucia continúan. pa-
gándose á 19 duros la carga, las de Tor-
tosa de 19 y li2 á 20 y li2; las de Lérida, 
á 19 li4; y las de Mallorca, de 18 á 18 IjS. 
El cuartán está efl Vally de 12,50 ú 13 
reales. 
En Lieus ha decrecido el movimiento y 
la cufizaciuii es .sieiuinc ia que dkao^ en 
m'üoerus n nteripres. 
De Tortosa no hemos recibido.noUci», 
pero suponemos seguirá siendo de im-
portancia la extracción. 
En Castilla la Nueva se detalla como 
sigue: Infantes, á 73 rs. la arroba; Dai-
miel, á 32; Terrinches y Ciudad-Real, de 
32 á 33; Campo de Criptaua y Manzana-
res, á 34; Miguelturra, de 34 á 35. Ea 
Puertollano la cosecha satisface á ios pro-
pietarios y en San Martin del Rio la de-
manda para el aceite nuevo es activa, su-
poniéndose que los precios fluctúan en-
tre 36 y 38 rs. la arroba. 
En las Riojasy Navarra la cosecha se 
reputa como una de las más cortas que I 
se han conocido de muchos años 4 esta i 
parte; así es que el movimiento de alza ! 
en los precios gana terreno. Hé aquí los | 
que rigen; Arnedo, á 60 rs. la cántara j 
con regular salida; Corera, á 56; Quel, á 
56 el nuevo y 72 el viejo; Corella, Cin- j 
truénigo, Puente la Reina y San Martin I 
de Unx, á 60; Los-Arcos, á 66; Morentin, j 
á 58; Murchante, á 56. 
ULTIMAS EXPERIENCIAS 
PA.RA. COMBATIR EL MILDEW. 
M. Píchard, director de la Estación ; 
agronómica de Vaucluse (Francia), ha j 
hecho recientemente experiencias muy [ 
interesantes para combatir el mildew; y | 
como son muchas las comarcas españo- 1 
las donde esta plaga se ha presentado, 
vamos á dar á conocer los resultados 
que ha alcanzado aquel distinguido pro- < 
fesor. \ 
Dichas experiencias han consistido ea ¡ 
tratar las vides atacadas con diferentes i 
disoluciones, empleando para ello el pul- ¡ 
verizador Riley. 
Ácido fénico.—Disolución de 10 gra- ! 
mos en un litro de agua. Los efectos de i 
esta disolución han sido muy poco mar- i 
cados. Las partes atacadas por el mildew 
nio cambiaron de aspecto. 
Acido fénico y glicerina.—Creyendo j 
que la volatilidad del ácido fónico podria 
ser causa de que su acción no fuera su - j 
ficientemente prolongada, se mezclaron ; 
diiüluciones acuosas del áúdo fénico . 
con glicerina, en las proporciones de 1, 
2 y 3 milésimas, con objeto de retener I 
algún tiempo el ácido fénico sobre las '\ 
hojas. A pesar de esta precaución, el 
efecto producido sobre el hongo micros-
cópico no fué apreciable. 
Acido fénico y potasa.—Con el mismo 
objeto que la glicerina se ha añadido po-
tasa á la disolución fenicada, en la pro 
porción de 2 gramos de potasa por lúro 
de disolución al 10 por 1.000. El efecto 
fué poco marcado; sin embargo, el mi 
cUium tomó un ligero matiz auiarilleu-
to, pero los esporos no cambiaron de co-
lor, y parece que quedan completamen-
te inalterables. La adición de un 5 por 
1.000 de glicerina acentúa el efecto so-
bre el micelium, pero no ejerce acción 
alguna sobre los esporos, que no cam-
bian de aspecto y continúan adheridos a 
1¡¿S hojas. 
Sulfato ferroso (caparrosa verde).— 
Disolución de 2 gramos de caparrosa or-
dinaria en 100 de agua. LHS jiojas t,r>ita-
das por esta disolución sr> presentaron 
antes de las cuarén'a y Oeno horas muy 
atacadas, cou manchas negras en los 
sitios ocupados por la peronóspora, y 
conservando tan poca adherencia al sar-
miento, qm; se desprendían al menor 
choque pur la base del limbo y el punto 
de inserción del peciolo. Resulta, pues, 
que á la dósis referida el sulfato ferros -
es demasiado activo, desorganizando los 
tejidos de las hojas y destruyendo estas. 
A dósis más débiles (3 por Í.000, 5 por 
1.000, etc.) produce los mismos efectos, 
aunque ménos rápidamente: manchas 
negras, tejido desorganizado, hojas res-
quebrajadas. El empleo de la caparrosa 
contra el mildew es, pues, peligroso para 
la planta. 
Sulfato /#mco.—Disolución de I de 
sulfato desecado en 100 de agua. Las 
hojas tratadas por esta disolución se pre-
sentaron, pasadas cuarenta y ocho hora.;, 
algo alteradas, con huellas como de una 
ligera quemadura. El micelium de la pe-
ronóspora tomó un tinte rojizo poco mar-
cado; los esporos quedaron adherentes. 
A la dósis indicada las hojas sufren un 
poco con este tratamiento. 
Por esta razón se ensayaron disolucio-
nes más débiles, entre otras una de 5 por 
1.000; en este caso el micelium queda 
parduzco, las hojas sin alteración, pero 
los esporos quedan blancos, ligeramente 
adherentes y sin alteración ni ataque, 
por lo menos aparentemente. A dósis 
más débiles (1 por 1.000, 2 por 1.000r 
etcétera) produce efectos menos marca-
dos. Las dósis más convenientes, de 5 á 
10 por 1,000. 
M. Píchard no ha podido comprobar, 
por estar muy avanzada la estación, si los 
esporos de las hojas tratadas por los lí-
quidos destructores conservan ó pierden 
su propiedad germinativa; pero tema 
que, dada su gran vitalidad y la resis-
tencia de los esporos en general, conser 
ven su propiedad germinativa, aun cuan-
do la parásita quede destruida. Puede 
afirmarse que, por lo común, todo líqui-
do que sea bastante enérgico para des-
truir los esporos, destruye tamfaií ii los 
tejidos de las hojas de la vid. 
' En el presente año M. Pichard se pro-
pone ensayar algunos efectos preventi-
vos, cuyo resultados daremos también á 
conocer oportunamente á nuestros 1« c-
tores. 
MERCADOS DE C E R E A L F - f í _ 
La situación de ellos puedo cemorv-n -
derse sin más explicaciones, tan solo car» 
recordar ¡o dicho en nuestra revistr an-
terior; pero aunque parezca pesáis y 
monótono, repetiremos que el alz^'stg:»^ 
en Castilla la Vieja, en las demás com-ir-
cas aunque se nota alza marcada, se ob-
serva alguna más animación en las trun" 
sacciones, aun cuando el tiempo no se 
ha prestado, por haber sido generales 
estas continuadas lluvias. 
Kn los puertos, no puede decirse que 
haya mucho movimiento, sobre todo eii 
Díintcloria, Bilbao, Santander, Valem-iw 
y Sevilla; en Málaga es donde ha Rábido 
nlnuuas más transacciones. 
Las pertinaces lluvias de estos dias re-
trasan las labores del campo, y retraen 
qornó es consiguiente á los vendedores, 
creyendo nosotros que tp.n Incgo cese sé 
hart de animar los mercados, pues 1 1-
"xis'cncins que tuviera el comercio por 
grandes que fueran, después de trascu -
rridos dos meses, que ha sido imposible 
el tráfico, se han de haber agotado. 
En cuanto á los mercados del extran -
j^ro, en Francia, como aun no se habia 
terminado la discusión de los impuestos 
sobre cereales extranjeros, el mercado se 
encontraba en un estado de duda que no 
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fe puede considerar normal; según los 
últimos telégramas se vendia en París el 
<ri^o á 21,50 francos los 100 kilos, y las 
harinas á 46,75 francos el saco de 159 y . 
los; los extranjeros fluctuabar qe 20,50 
á 23 los 100 kilos, se^un clases, ía ceba-
da es la que habia conseguido un buen 
precio y mucba animación, cotizándose 
de 18 á 20 francos los 100 kilos; en casi 
lodos los dem&s mercados de dicha na-
ción se encontraban en calma y los pre-
cios sin variación. En Inglaterra está 
muy flojo y por consiguiente los precios 
muy bajos. En Austria-Hungría, Alema-
nia, Suiza se observa tendencia ai alza. 
Por último, en Nueva-York, después 
«1̂  las mil alternativas y variaciones que 
h i tenido el mercado, el precio último es 
el mismo que anotamos hace quince días, 
ó sea á 18,10 rs. los 35 litros. 
A continuación pueden consultar nues-
tros lectores los precios que rig'en en, la 
Península: 
ANDALUCÍA 
CÁDIZ.—Jeréz: trigo, de 38 á 40 rs. fa-
nega (54,54 litros); cebada, de 23 á 24. 
—• San Fern(in(Lo\Ví\go, te 36 á 38; de 
color, de 40 á 44; candeal, de 38 á 40. 
CÓRDOBA: trigo, de 38 á 40 rs. fanega 
(,>5}20 litros); cebaba, de 20 á 22—Pal-
ma M Rio\ trigo, de 35 á 38; cebada, de 
16 k 18. 
GRANADA: trigo, de 42 á 48 rs. la fane-
ga (54,70 litros); cebada, de 18 á 20; ha-
nus, á 34; maiz, de 40 á 42. 
HUELVA: trigo, de 41 á 42 rs. fanega 
(65,06 litros); cebada, de 20 á 24; habas, 
de 38 á 40. 
JAÉN: Frigo, de 38 á 40 rs. la fanega 
(54.174 litros); cebada, de 18 á 20; habas, 
é 34 á 2,^—übeda-- trigo, de 37 á 40 rea-
ies; cebada, de 17 á 18. 
MÁLAGA: trigo recio superior, de 42 
á 43,50 rs. la fanega (53,94 litros); me-
«Hano, de41 á 42rblanquillüS, á 41,50; 
echada, de 20 á 20,50; garbanzos gordos, 
de 90 á 100; comentes, de 80 á 86; habas 
Tunzaganas, de 34 á. 36; menudas, de 37 á 
38; habichuelas largas, las valencianas, 
de 21 k 21,50 rs. arroba; la extranjera, 
á 20; cortas, de 13,50 á 14; harinas de 
Castilla de primera, de 17 á 18 rs. srro-
ba: de segunda, de 16 á 16,50; las de An-
-í - ncía de primera, de 15,50 á 16; de 
segunda, de 14,50 á 15. 
SEVILLA: trigos recios del país, de 38 
á42 rs. fanega (54,70 litros); semoleros 
nuevos, de 42 á45; extremeños cerrados 
y pintones, de 38 á 44; blpnqüillos, de 
42 á 42,50; tremeses, de 35 á 36; cebada 
nueva, de 20 á 21; avena rubia, de 15 á 
1G; negra, de 19 á 20; maíz, de 35 á 40; 
arvejones, de 30 á 31; habas mazaganas, 
de 31 á 32; tarragonas, de 35 á 36; gar-
nnnzos nuevos, de 50 á 60; menudos, de 
60 á 70; buenos, de 70 á 140. 
ARAGON. 
HUESCA: rigen los mismos precios, 
ZARAGOZA: trigo catalán, á 18,37 pése-
las el hectólitro; hembrilla de 16,16 á 
17.76; huerta, de 15,58 á 16,16; morca-
cho, á 12,26; centeno, de 10,58 á 11,14; 
cebada, de 8,56 á 9; maíz, de 9,09 á 9,63; 
habas, de 10,16 á 10,70; harinas de pri-
mera, de 29 á 33 pesetas los 100 kilos; de 
segunda, de 26 á 28; de tercera, de 20 á 
21.—Riela: trigo, á 30 pesetas cahiz (8 
fanegas de 22,42 litros la fanega); ceba-
da, á 18. 
CASTILLA LA NUEVA. 
CIUDAD-REAL: candeal añejo, de 42 á 43 
reales fanega (54,58 litros); nuevo, a 
40; cebada, á 16; titos, á 38; garban-
zos, á 100; harinas de flor, á 18 reales 
arroba; de primera, á 17; de segun-
da, k 16; de tercera, á 13,50—Tb^/ to: 
candeal, de 44 á 45; geja, á 40; centeno, 
á 21; cebada, de 17 á \%—Infantes: tri-
g-Os á42, centeno, á 21; cebada, á 14— 
l)aim^el\ trigo, á 40; hembrilla, á 38; can-
deal, á 44; rojo, á38; centeno, á 24; ce-
bada, á 16; alubias, á 20. 
TOLEDO: trigo, á 80 rs. hectólitro; cen-
t r o , á 43; cebada, á 28,50; harina, á 15 
rs. arroba. 
"MADRID: harinas de Aranjuez, á 34 pe-
sera los 92 kilos; de F F La Premiada, 
u 41 los 100 kilos; Villarroya H , á 51; 
id. Tí B, á 48; id. F F á id. las tres clases 
]"s ¡00 kilos; la Centellana, á 31 los 92 
kilojs; y la Paloma, ¿34 también los 92 
k; I (»§.—San Martin de Valdeiglesias: t r i -
P-, de 36 á 37; centeno, de 24 á 26; ce-
bada, de 20 á 21. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: trigo, de 31 á 31,50 rs. ia fane-
ga (55,40 litros); centeno, á 22; cebada, á 
20; ülabias, á 104; garbanzos, de 70 é 
140; harinas de primera, á 12,75 rs. arro-
ba; de segunda, á 11,50, y de tercera, á 
9 , 5 0 . — I r ^ t ó : t r i ^ . ¿e 34 á 36,50; cen-
teño, á 2^- cebada, á 18; algarrobas, á 
?*; garbanzos, de 90 á \W.—Barco de 
Amia: trigo, de 30 á 33; centeno, á 26; 
cebada, á 22,50; alubias, á 110. 
BURGOS: trigo, de 35 á 37 rs. la faneg-a 
(54,34 litros); centeno, á26; cebada, á21; 
avena, á 15; yeros, á 31; harinas de pri-
mera, á 13 rs. arroba; ds segunda, á 12, 
y de tercera, á §.—miranda: trigo, de 
35 á 37; centeno, á 28; cebada, á 22,50; 
avena, á 15,50; habas, á 29; garbanzos, 
de 100 á 180; harinas de primera; á 14 rs. 
arroba; de segunda, á 13, y de tercera, á 
10.— Villarcayo: trigo, de 34 á 39; cen-
teno, á 26; cebada, á 22; avena, á 14; ha-
bas, á 30; alubias, á 70.—Lerma: trigo, 
de 31 á 34; centeno, de 22 á 23; cebada, 
de 21 á 5?S; avena, de 14 á 15; garbanzos, 
de á 100; titos, de 40 á 48. 
LOGROÑO.—Haro: trigo, de 35 á 37 rs. 
fanega (54,94 litros); centeno, de 23 á24; 
cebada, de 21 á 23; avena, de 15 á 16.— 
Termanios: trigo, de 33 á 34; centeno, de 
20 á 21; cebada, de 21 á 22; algarrobas, 
de 20 á 21; garbanzos de 80 á 120.—^Ir-
nedox trigo, á 40; cebada, á 24, 
FALENCIA: trigo, de 32 á 35 rs. la fane-
ga (55,50 litros); centeno, á 22,25; ceba-
da, á 19; avena, á 15; harinas de prime-
ra, á 13,25 rs. arroba; de segunda, á 
12,75; de tercera, á \2.—Alar del Rey: 
trigo, á 33,50; centeno, k 22; cebada, á 
20;'avena, á 15; algarrobas, á 28; alu-
bias, á U0.—Asticdi¿lo: trigo, de 32 á 
34; centeno, á 21; cebada, á 13; garban-
zos, de 90 á l45.—GriJota: trigo, de 32 á 
32,50; centeno, á 22; cebada, a 19; hari-
na de primera, á 12,75 rs. arroba; de se-
gunda, á 12,25; de tercera, á 11,25.— 
Osorno: trigo, á 34; centeno, á 22; ceba-
da, á 19; harina, á 13 rs. arroba; de se-
gunda, á 12; y de tercera, á 11.— Vülada: 
trigo, de 3 l á 35,50; centeno, á23; ceba-
da, á 19; harinas de primerá, á 13,50 rea-
les arroba; de segunda, á 13; y de terce-
ra, á 12. 
SANTANDER: harinas de 13,25 á 14 rea-
les arroba, según clase; cebada, á 24,50 
las 70 libras; centeno, nada. 
SEGOVIA: trigo, de 30 á 34 rs. fanega 
(54,60 litros; centeno, á 22; cebada, á 18; 
garbanzos, de 90 á 140; harinas de pri-
mera, á 12 rs. arroba; de s e g u n d a r á 
10,50; y de tercera, á 8,50. —Quéllar: t r i -
go, de 26 á 31; centeno, k 20; cebada, á 
18; garbanzos, de 70 á 140. 
VALLADOLIO: trigo, de 35 á 36,75 rs. la 
fanega (54,78 litros); centeno, á 21,50, 
cebada, á 18; avena, á 14; habas, á 28; 
alubias, k 70; garbanzos, de 90 á 150; 
harinas de primera, á 12,50 rs. arroba; 
de segunda, á 11; de tercera, 9,50.—Me-
dina del Qampo: trigo de 35 k 37 rs. la 
fanega; centeno, á 22,50; cebada, k 21; 
algarrobas, á 22.—Nava del Rey: trigo, 
de 30 á 35,50; centeno, á 21; cebada, á 
20; avena, á 15; algarrobas, d 2\.—Tor-
desillas: trigo, á 34; centeno, á 24; ceba-
da, á 20; guisantes, k 26; yeros, á 26; 
lentejas, k Zh.—Rueda: trigo, á 36; cen-
teno, á 23; cebada, á 20; algarrobas, á 
22,50; avena, k 15; titos, á 30; yeros, á 
2&—Peñafiel: trigo, de 27 á 34; centono, 
á 19; cebada, á 19,50; avena, á 13; ha-
bas, á 28.—Rioseco: trigo, dé 34,75 á 35; 
centeno, á 21,25; cebada, á 1$.— Villa ' 
Ion: trigo, á 33; centeno, á 21, cebada, a 
18; avena, á 14; alubias, á 70.— Valoría 
la Buena: trigo, de 35 á 36; morcajo, k 
30; centeno, ¿24; cebada, de 18 á 18,50; 
avena,á 15, 
CATALUÑA. 
BARCELONA: trigos candeales de Casti-
lla, de 15 á 15,25 pesetas, los 54,800 k i -
los; de Sevilla, á 15,25; extranjeros, Ber-
dianska, de 15,50 á 15,75; Nicolaieff, de 
14 á 14,25; Rio de la Plata, k 14,50; ha-
bas, de 9 á 9,25 los 70 litros; habiebuv'-
las del Pinet, de 23 á 26; maiz, de 9 á 
9,55 los 70 litros; harina^ de Castilla, 
primera superior, de 15 á 15.50 pesetas; 
de segunda, de 14 á 14,75; Zaragoza pri-
mera superior, de 14 á 14,25; de segun-
da, de 10 k 12; Barcelona, primera, de 15 
á 16; primera, de 14 á 14,50; segunda, de 
11 á 13; de fuerza, primera, de 13 á 15. 
TARRAGONA.— Valls: trigo Aragón, de 
14 k 17 pesetas cuartera (70,í<0 litros); 
cebada, de 8 á 9; habichuelas Pinet,de 
24 á 25; garbanzos, de 18 á 22; harina 
da primera, ¿ 17 rs. arroba; de segunda, 
de 14 á 14,50; de tercera, á 12. 
EXTREMADURA. 
BADAJOZ: trigo, á 36 rs. fanega (55,84 
litros); cebada á 16; avena, á 12.—Don 
Benito: trigo, de 38 á 40; centeno, á 32; 
cebada, á 16; avena, h 12—Almendra-
leja: trigo fino, de 38 á 39; huerta del 
país, de 36 k 37; cebada, á 18; avena, á 
12; habas, de 28 á 29; garbanzos, de 60 
á 100. 
CÁCERBS.—Aldeanueva del Camino; 
trigo, de 36 á 37 rs. la fanega (53,76 l i -
tros); centeno, de 28 á 30; cebada, de 25 
á 27; garbanzos, de 100 á 115; habas, 
de 65 á ^.—Tornavacas: tri¿o, de 35 á 
38; centeno, de 30 á 32; cebada, de 26 á 
28.— Villanueva de la Sierra: trigo, á 40; 
centeno, á 30; garbanzos, á 80—Alcánta-
ra: trigo, de 36 á 40; centeno, á 30; ce-
bada, de 28 á 30. 
GALICIA. 
CORUÑA: trigo, á 13 rs. ferrado (16,15 
litros); centeno, á 10; cebada, á 11,50; 
habichuelas, á 19 las blancas y á 14 las 
de color; maíz, á 12 rs. ferrado (20,87 
litros. 
LEON 
LEÓN: trigo, de 30 á 33 rs. la fanega 
(44,32 litros); centeno, k 23; cebada, á 19; 
alubias, á 78; garbanzos, de 80 k 100; ha-
rinas de primera, á 14 rs. arroba; de se-
gunda, á 13; de tercera, á IQ.—Astorga: 
trigo, ds 30 k 35; centeno, á 23; cebada, 
á 22; alubias, k 1 á — Villa/ranea del 
Vierzo: trigo tremesino, de 42 á 44 rs.; 
barbilla, de 34 á 35; centeno, de 27 á 28; 
cebada, de 20 k 22. 
SALAMANCA: trigo, de 30 á 35 rs. la fa-
nega (54,58 litros); centeno, á 22; ceba-
da, á 22; avena, á 16; algarrobas, a 24,50; 
garbanzos, de 80 á 140; harinas de pr i -
mera, á 12,50 rs. arroba; de segunda, á 
11,50; de tercera, á 1 0 , 5 0 . — d e Tor-
mes: trigo, á 31; centeno, á 22; cebada, á 
22; algarrobas, á 24; garbanzos, de 100 á 
140.—Ledesma: trigo, k 33; centeno, k 
23; cebada, á 22; algarrobas, de 25 á 26; 
garbanzos de 80 á 120; alubias, de 90 á 
100.—Ciudad-Rodrigo: trigo, k 36; cen-
teno, á 27; cebada, á 26; garbanzos, k 90. 
—Peñaranda: trigo, de 31 á 33; centeno, 
á 22; cebada, k 21; algarrobas, á22; gar-
banzos/de 100 á 150. 
ZAMORA: trigo, de 31 á 33 rs. la fanega 
(55,28 litros); centeno, á 20; cebada, á 19; 
garbanzos, de 90 k 120; harinas de pri-
mera, k 12,25 rs. arroba; de segunda, á 
11,25; de tercera, á 10,50.—Benavente: 
tritio, de 30 á 32; centeno, á 23; cebada, 
á 19.—Alcañices: trigo, de 28 k 30; cen-
teno, á 22; cebada, á 22; alubias, á 80; 
garbanzos.de 100 á 140. —í'on): trigo, 
de 33,50 á 34; centeno, á 24; cebada, á 
20; garbanzos, de 80 á, 160.—Fuencesau-
co: trigo, de 30 k 31; centeno, á 22; ce-
bada, k 22; algarrobas, de 21 á 22; gui-
santes, á 30; garbanzos, de 100 á 120. 
MURCIA 
ALBACETE: candeal, de 36 á 44 rs. fane-
ga de 56,65 litros; gejar, de 36 á 40; du-
ro, de 40 á 44; centeno, de 20 á 22; ce-
bada, de 16 á 17; avena, de 14 á 15. 
NAVARRA 
PAMPLONA: trigo, k 18 rs. el robo (28,13 
litros); cebada, á 11,43; avena, á 9,21; 
habas, k 15,81; maiz, k 14,23.—Bara-
soain: trigo, á 17,50; cebada, á 12; ave-
na, á 10.— Cintruénigo: trigo, á 19; ce-
bada, á 12; avena, á 12; alubias, á 16.— 
Morenlin: trigo, k 18; centeno, á 13; ce-
bada, a 11; avena, á 10; garbanzos, á 
120.—Puente la Reina: trigo, á 19; ce-
bada, á 10; avena, k 9; habas, á 17. 
VALENCIA 
VALENCIA: candeal extra-manchego, de 
95 k 97 rs. hectólitro; id. de segunda, de 
90 k 93; candeal de Oran, de 80 á 95; tri-
gos de la huerta del país, á 92; id. de An-
dalucía, sin existencias; geja blanca de 
la Mancha, de 85 á 90; cebada, á21; gar-
banzos de primera de Andalucía, á 24 rs. 
la arroba; id. id. de Castilla, k 45, 50 y 55; 
maíz de Segorbe, á 9,25 rs. la barchilla; 
id. amarillo de la huerta de Valencia, 
á 10. 
VASCONGADAS 
BILBAO: cebada, á 6 pesetas los 31 k i -
los; centeno, a 7,50 los 41,50 kilos; gar-
banzos, de 13,50 á 20 pesetas los 46 kilos; 
habas, á 7,75 las de Extremadura y k 
7,38 las extranjeras, ambas los 34 kilos; 
harinas sistema austro-húngaro número 
1, á 18 rs. arroba; núm. 2, k 16,50; sis-
tema antigmo, primera, a 14: segunda, á 
13,25; de tercera, k 12,50.—F. 
NOTICIAS 
Los 5.094.699 hectólitros de vinos que 
hemos exportado k Francia durante el 
último año, han satisfecho los derechos 
arancelarios en las siguientes oficinas de 
aduanas: 1.431.074 hectólitros, en las de 
Cette; 1.001.556 id. , en La Nouvelle y 
Port-Vendres; 802.178 id., en París; 
612.703 id., en Bayona y San Juan del 
Puerto, 455.752 id., en Burdeos; 224.749 
idem, en Marsella; 187.651 id., en el Ha-
vre; 142.436 id., en Rúan; 34.782 id., en 
La Rochelle: 33.782 id., en Nantes; 
41.119 id., en Brest; 24.797 id., en Niza-
7.217 id., en Tolosa; 5.747 id., en Dun-
kerque; y, finalmente, los 87.728 hectó-
litros restantes en otras aduanas. 
Medio de activar la germinación de las 
semillas.—Un periódico extranjero reco-
mienda que con esfe fin sumergió los 
granos por espacio de algunas horas en 
amoniaco líquidj de 23° diluido en diez 
veces su peso de agua. 
Sin negar la eficacia de tal procedi-
miento, nosotros recomendamos el uso 
de una débil legía de potasa ó sosa, pues 
estos dos álcalis precipitan de un modo 
increíble el movimiento vital de los gér-
menes vegetales. 
I Los cosecheros de vino están de enho-
| rabuena este año, si se ha de dar crédito 
' á un pronóstico de la gente del campo. 
\ Según éste, cuando se reúnen dos lunas 
• llenas en un mismo mes, se puede con-
; tar con gran cosecha de vino ese año. 
i Pues bien; esta reunión de dos lunas lle-
nas sé verifica el mes próximo, al cabo 
de medio siglo que no se ha visto. 
Hace ya más de ocho días se ha reci-
bido en Valencia una partida de tomates 
\ completamente rojos y sazonados, pro-
i cedentes de Alejandría. Se trata, pues, 
de un rival poderoso que ge presenta a 
diputar los mercados de París, de Lón-
dres y oíros varios de importancia, á 
nuestra rogion valenciana, que hasta 
ahora ha adelantado siempre á todos los 
países en la precocidad de sus frutos. . 
De E l Correo CitaUñ, diario de Bar-
celona: 
«Uno délos comesíibles que han teni-
do una subida de un ciento por ciento en 
i pocos años son los huevos, pues hace 
unos veinte años que en los meses de Fe-
j brero y Marzo, llegaban á venderse los 
referidos á dos reales y medio la docena 
y ahora cuando se dan á cinco reales ya 
se encuentran baratos, 
i Creemos que el aumento procede de 
I que se emplean muchos para la pastele-
j ría, industria que cada dia aumenta en 
i nuestra ciudad. 
j Antes venían de Galicia muchos ca-
j nastos de huevos á nuestro puerto, pero 
i ahora apenas llega uno de aquella pro-
| cedencia, y nuestra ciudad debe proveer-
1 se en los mercados de Francia y de las 
I Baleares, pues la producción del país 
i apenas basta para cubrir las necesidades 
| de una exigua parte del consumo.» 
| Siguen animados los mercados de vi-
j nos de Navarra y Aragón. 
'> La casa del Sr. Lnssefre, la de Benoit 
j y otras establecidas en la provincia de 
\ Zaragoza han hecho importantes aco-
I píos en Daroca, San Martin, Murero, Ba-
: quena, Villarroja y otros pueblos á los 
i precios de 27 á 30 pesetas alquez (119 l i -
1 tros) por regla general, 
j En Corella mantienen bien aquellos 
| ricos caldos el favor que recientemente 
| han conseguido, contizándose á 16 rea-
| les el cámaro de 11,77 litros. 
I En Dicastillo han subido los precios 
.; dos reales, quedando á 13. 
Dicen de Bañeras que uno de estos úl-
.( timos días se comunicó por pregón á los 
j vecinos de dicha villa, que habiéndose 
j empezado con toda actividad las obras 
I para la construcción del ferro-carril de 
; Villena á Alcoy, podían cuantos trabaja-
; dores lo estimasen conveniente, acudir á 
: inscribirse para trabajar en las citadas 
• obras. 
Muchísimos braceros en virtud de tal. 
I anuncio hau acudido solicitando trabajo 
y á todos se les ha admitido, ocasionando 
esta disposición la falta de jornaleros pa-
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ra las faenas agrícolas, que se encuen-
tran bastante atrasadas por no hallarse 
trabajadores que en las mismas,, quieran 
ocuparse. 
Este año se ha hecho en Sicilia y en 
la Liguria una observación curiosa y de 
importancia para la producción olivare -
ra. Se ha notado que mientras en la zona 
marítima de dichas regiones las olivas 
han sido completamente invadidas por 
el gusano y la mosca, hasta el punto de 
quedar destruida la cosecha, en las zo-
nas de los mismos países que están un 
poco más altas sobre el nivel del mar en 
las colinas y en los altozanos el fruto ha 
quedado impune y la producción sana y 
salva. 
Parece, pues, que el clima y todas las 
circunstancias atmosféricas de la región 
baja marítima favorecen extraordinaria-
mente el desarrollo y propagación del 
perjudicial insecto, preparándole ade-
más un excelente medio de vivir, mien-
tras que un poco mas.alto, bajo el mis-
mo cielo y sobre suelo análogo, pero en 
diferentes condiciones de clima, no en-
cuentra el enemigo del olivo tan buenas 
circunstancias para extenderse. 
UVA ESPIN 
Entre las muchas plantas de que po-
dría sacar partido la horticultura en Es-
paña, y que se hallan olvidadas indebi-
damente, figura desde luego la uva es-
yin ó crispa, que comprende diferentes 
variedades. El principal tipo de esta sec-
ción es un arbusto espinoso [Ribesglosa-
laña)) de apretadas ramas, y que crece 
espontáneo en las comarcas montuosas 
de nuestra Península. Las hojas son tr i-
lobadas, obtusas y fasolculada-j: las ra-
mas cortas, con una, dos ó tres espinas 
en la base del peciolo, y con pedúnculos 
que sostienen de una ó, tres flores; el fru-
to ovóideo, verdoso amarillento ó rojizo, 
muy parecido á la uva común, es de sa-
bor grato y poco apreciado en España 
todavía, probablemente pomo ser gene-
ralmente conocido, mientras que en 
Francia, Bélgica é Inglaterra se cultiva 
el arbusto con esmero y se venden sus 
productos en el mercado. 
Los primeros que cultivaron esa plan-
ta fueron los holandeses, per© en ningún 
país se han obtenido productos tan va-
riados como en la Gran Bretaña, donde 
la uva espin ha adquirido una verdadera 
importancia comercial; con el fruto ver-
de se preparan tortas y conservas muy 
estimadas; en la cocina reemplaza ai 
agraz; se utiliza para condimentar pes-
cados y otros platos, y con el fruto ma-
duro se fabrica una bebida ó vino muy 
ahradable, además de consumir aquel 
como fruta fresca de mesa. 
Entre las variedades que distinguen 
los botánicos figuran: la silvestre, cuyas 
hojas son pequeñas, vellosas ó pubescen-
tes, y cuyas bayas son lampiñas en la 
época de la madurez; la Cídtivada, arbus-
to de hojas anchas lampiñas y lucientes 
por la parte superior, y bayas lampiñas 
del tamaño de un huevo de paloma, ó de 
una ciruela á veces, y la uva crispa bífe-
ra, de Decandolle, que se distingue por 
sus bayas cubiertas de pelos. 
Las principales variedades cultivadas 
proceden de Inglaterra y de los Estados-
Unidos, que devuelven perfeccionados k 
los mercados del continente europeo 
frutos indígenas de este, gracias á la in-
curia de algunos padres. Entre esas va-
riedades merecen especial mención las 
comprendidas en el grupo Ribes, uva es-
pina de fruto lampiño, y en el de la R i -
hes, uva es pina de fruto velloso. En el 
primer grupo se incluyen la uva espina, 
de fruto verde, redondo; la de fruto grue-
so dejcolor rojo claro, la de fruto grueso 
dorado, y la de fruto grande amarillo; 
y el segundo la vellosa de fruto dorado, 
la de fruto rojo claro y la de fruto grue-
so redondo, de color de aceituna. 
Clima y suelo.—La uva espin es plan-
ta bastante rústica y capaz de vegetar 
en cualquiera exposición, con tal que ha-
ya suficiente humedad en el suelo: éste 
conviene que sea más bien silíceo que 
arcilloso, bastaote profundo y permea-
ble. 
(7tó'z?í?.—Abandonado el arbusto á í i 
mismo se convierte en una mata muy 
ramosa que el cultivador deberá modifi-
car suprimiendo gran parte de las ramas, 
para que no se entrelacen y enreden, y 
además para facilitar la recolección del 
fruto, el cual, por otra parte, se desarro-
lla mejor en este caso. Los ramos de la 
uva espin, ai ser podados, deberán me-
dir una longitud de 50 á 60 centímetros, 
con objeto de que se desarrollen á lo lar-
go de ellos las yemas florales. Cuando 
envejecen los ramos, se cortan por la ba-
se y se reconstituyen con nuevas rami-
ficaciones. 
OorrespoRdencla Merc&ntii 
Señor director de 1» CBÓNICA na VINOS 
r CEEBAÍES: 
D I G A S T I L L O (Navarra) 23 de Febrero. 
Muy señor mío: El año último se han 
cosecbado en este pueblo unos 60.000 
cántaros de 11,77 litros, de los cuales 
iban vendidos 20.000 hasta fin de Enero 
á los precios de 10 y 11 rs. 
Desde que principió Febrero el movi-
miento viene siendo mayor, por cuyo 
motivo el favor de nuestros caldos va en 
aumento y hoy puedo darle como tipo 
corriente el de 13 rs. 
Los propietarios satisfechos con tan 
singular favor,—R. O. 
B U Ñ O L (Valencia) U de Febrero. 
Esta comarca ha sufrido un grave con-
tratiempo con la pérdida de la próxima 
cosecha de la algarroba, que aquí tiene 
grande importancia. Las nieves y los 
últimos hielos son los que han ocasiona-
do tan sensible pérdids,; como conse-
cuencia de la mala situación en que han 
quedado ios algarrobos este fruto ha te-
nido una subida grande y hoy no se cede 
á menos de 8 y ü rs., siendo así que or-
dinariamente se vende de 4,50 á 5,50 la 
arroba. 
La cosecha de aceite resulta muy po-
bre en todo esto término.—iSV corres-
ponsal. 
A R N E D O (Rioja) 25 de Febrero. 
Al mes de Enero, tan abundante en 
nieves y humedades como en J|lfá(ía*3 
crueles, sucedió el de Febrero con uu 
tiempo primaveral que ha permitido a 
los augussiadus labradores de este país 
(RÍÜJH baja) seiubmr lo mucho que aúu 
les ftttiarfra étrti ¡a. esperanza de hacer 
buena co.s;cu.. 'd coatiaúa este buen 
tiempo ttdeiaiu«r4ij las demás labores 
que ae hallaba;i retrasadísimas. Así que 
ahora, propietario^ labradores y jorna-
leros ó braceros todóa están alegres y 
contentos. 
A una sitaaci'>ü por demás triste y an-
gustiosa ha SLu-e-Uido uira alegre y llena 
de esperanzas. ¡Beadiío tea Dios que, si 
aflije, no dtsanip(ii iA uunca á los que en 
él confian! 
Por lo deaiáí^ los precios de los frutos 
siguen estancados y a un tipo que llena 
los deseos del labrador y consumidor, lo 
cual sucede pocas veces. Trigo superior, 
á 40 rs.; cebada, á 24, y a este tenor los 
demás granos; vino, á 14 rs. cántara 
castellana de 10 litros algo estirados, no 
con mucha saca, y aceite á 15 pesetas, la 
misma cántara, sin que se note mucha 
extracción. 
La cosecha de vino en esta ciudad ape-
nas llegaría á 100.000 cántaras; una ter-
cera parte menos que el año pasado muy 
próximamente.—Kl corresponsal. 
A S P E (Alicanta) 26 ae Febrero. fc 
Las existencias de vinos en este país 
se estiman hoy asi: primeras clases, muy 
escasas por haberse despechado casi to-
das las que se elaboraron; segundas y 
terceras, abundan algo y lo peor es que 
reúnen medianas condiciones para ser 
exportadas al mercado francés. Kl color 
de dichas clases es pardo, y ios que se pi-
den son negros y rojos. 
Las tierras, con una sazón magnífica y 
nunca vista; así es, que los labradores 
alimentan grandes esperanzas de que la 
próxima cosecha sea extraordinaria en 
cantidad, siempre que no la mermen los 
hielos y pedriscos.—7. (7. 
F U E N T E S A U C O (Zamora) 26 de Fdbrero. 
Acabo de leer la CRÓNICA correspon-
diente al miércoles último, en la que se 
inserta mi correspondencia del 16, por 
lo que presumo que la recibió Vd. con 
retraso ó que la abundancia de original 
le ha impedido publicarla hasta ayer. 
El mercado celebrado en este pueblo el 
miércoles último ha estado concurrido 
como pocos, no habiendo escaseado las 
ventas; el trigo se ha cotizado de 30 á 
32 rs. la fanega; la cebada, de 22 á 23; el 
centeno, á 23; las algarrobas, de 23 
á 24,50. 
En garbanzos se han hecho regulares 
operaciones á ios precios de 100 á 140 rs. 
la fanega, según la calidad. 
El vino tiene cada vez más estimación, 
detallándose ya de 13 á 14 reales el 
cántaro. 
El tiempo hermoso, de verdadera pri-
mavera; así que el campo gana mucho. 
—A. B . 
Las inundaciones que sufrimos destru-
yeron las acequias y otras obras del re-
gadío, que hoy ss van á reconstruir, 
pero nos cuestan mucho dinero. Del go-
bierno solo hemos percibido 14.000 rs., 
siendo asi que ía conducción de las 
aguas potables importa más de 30.000 sin 
contar otras muchas obras q;ie según le 
digo hay que emprender, por ser todas 
ellas de primera necesidad.—</. M . A . 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
lo$ vimcultores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, poreer un producto eüoaz, s'Q 
genero alguno de duda conira si ágrio y ácido 
de loa vinos, reuniendo la Tentaja d« que el 
HSO del aaismo es completamente inoíeniivo ? 
la salud. 
SECCIOM E S P E C I A L D E P U B L I C I D A D 
— _ , — -
COMISIONISTA.S, COMPAÑÍAS, CASA DK CON-
SIGNACION T COMERCIANTES DB VI«OS. 
De E s p a ñ a : 
F . Sabatier: Paseo de Isabel, i 0, Barcelona, 
Gachon-Beleuze: E l Grao (Yalencia), 
! Bayron Freres: Tarragona. 
R I C L A (Zaragoza) 27 de Febrero. 
Por este pueblo hay mucha animación 
én la saca de vinos y lo mismo debe su-
ceder en el campo de Cariñena puesto 
que siempre está, lleno el muelle de esta 
estación de pipas para embarque y de-
sembarque; el precio corriente es el de 
31 pesetas alquez de 119 litros. 
No sucede lo mismo con los granos y 
aceite pues apenas llega un comprador; 
así es que no se venden más que muy 
pequeñas cantidades á los precios de 30 
pesetas cahíz el trigo, 18 pesetas cahíz 
la cebada y 46 rs. arroba de aceite.— 
J . G. 
T O R N A V A C A S (Gáceres) 23 de Febrero. 
Muy poca variación tengo que anun-
ciarle desde mi última. Se ha empezado 
á la molturacion de la aceituna, después 
de terminada la recolección. La cosecha 
ha sido en lo general buena y el rendi-
miento regular, fluctuando ios precios 
del aceite añejo entre 58 y 02 rs., y ha-
biéndose empezado á venderse el nuevo 
á 54 rs. 
En vinos siguen los mismos precios 
que le anuncié: tintos, de 3,50 á 4 pese-
tas las 35 libras; blanco, á 5 pesetas; las 
castañas piladas, de 13,50 á 14 fanega 
raída; el pimiento picante, de 10 4 20 pe-
setas la arroba según clase. 
Los granos se cotizan como sigue: t r i -
go, de 8,75 á 9,50 la fanega; centeno, de 
7,50 á 8 pesetas; cebada, de 6,50 á 7 id. 
— t / . C. 
E L B i (AHcaule) 27 de Febrero. 
La última cosecha no solo fué corta en 
cantidad, la tercera parte, de una ordina-
ria, sino que debido á las muchaj; aguas 
los mostos resultaron con la mitad de 
color que otros añof; antes ul agitar 
nuestros caldos hacihu espuma de un 
fuerte rojo y hoy la hacen pálida y hasta 
»lgun tanto blanquecí fia; !a fuerza alco-
hólica es en general de 11 á 12 y las me-
jores clases de 13,14 y hasta 15. 
Sin embargo del mediano color de 
nuestros vinos, como la cosecha fue es-
casa se va vendiendo bien, á 10 y 11 
reales el cántaro de I I litros, y resta poco 
disponible. t 
En este término poseen una gran bo-
dega los Sres. Serin hermanos, de Fran-
cia, quienes manipulan el caldo con su-
mo esmero é inteligencia; pero en esta 
campaña van haciendo sus principales 
acopios en la Mancha Alta y en la Baja; 
á causa de que la mercancía abunda más 
en esta comarca y por lo tanto rigen 
precios más arreglados. 
Los molinos de aceite están en su ma-
yor trabajo y la cosecha es abundante, 
a pesar de las nieves y los fríos. Aquí 
hubo la suerte de que no se helara el fru-
to y si bien se arrugó, con la vuelta del 
buen tiempo recobró su tamaño natural. 
No ha sucedido esto en Elche, Villena, 
Almansa y otros puntos, en los que la 
cosecha es corta y de mala calidad. Esta 
circunstancia y la selecta clase que aquí 
se consigue ordinariamente, hace que la 
demanda de aceituna sea extraordinaria 
y que este fruto se vaya vendiendo de 36 
á 38 rs. la fanega. 
El aceite ha subido 3 rs. de cuadro días 
acá, pagándose á 33 rs. IH arroba de 11 
litros, siendo de esperar se registren 
nuevas alzas si los pedidos continúan. 
Ruiz ds Velasco y Compañía: Casas en Haroy 
Bilbao, y en París, 42, Avenue Daumesnit. 
Compañía Vinícola del Norte de España: J . A. 
Róchelt, director, Bilbao; almacenes en Haro 
y Aliare (Kioja), 
De F r a n c i a ; 
Thomas Julliard: Meze y Celte (Herault). 
PRODUCTORES DB VINOS, ACEITES T. *G UA» 
DIENTES. 
D. Cayo Escudero y Marichahn Corella (Nava* 
rra).—Vinos tintos del año y rancios supe-
riores. 
—Manuel Saens de Zaitiguñ Cuzcarrita (Rioja). 
—Vinos tintos del año y claretes del 82i 
agnardiente de orujo y espíritu do vino. 
—Galo de Poves: vnos tintos finos de varias co-
sechas en Ollfuri (Rioja) «y de igual color 
. comunes y del año en Gasslareina y Labas* 
tiaa (Rioja). 
—Julián Tejada: Quel (Rioja).—Aceite y vino, 
lintos y claretes. 
—Pedro Vera: Yecla (Murcia),—Vine;: y aceita 
EXPOSICION INTERNACIONAL 
DE -
Amberes ( B é l g i c a ) . 
Todos los propietarios industriales y comer 
ciantes que deseen estar representados endi-
clia exposición, pueden dirigirse á los señoreg 
Casablancaa Hermano, en Amsterdam ó Bru-
selas. 
COMERCIO 0E VINOS 
CONSIGNACIONES-TRANSITO 
D. E -NmQiH NICOLAS 
COKREDOK JUiUMENTÁDO E S C E T T E (FRANCIA) 
Sigue ofreciendo fus servicios y al mismo 
tiempo sus almacenes y conos á los cosecüe-
ros y eaporudores españoles que quieran rea 
lizar SUÍ vinos eii aaud iiaportanle more du 
qus surta todo el mediodía de Francia. 
Para favorecer á los remitentes del intrírio! 
cuenta la casa coa corresponsales en Alicsnle, 
•,-rao de Vah ncia, Tarragona y Barcelona uro 
se encanan clcí tránsito en aquello? respecti 
vos puertos. 
Por correspondencia se darán cuantos por-
menores y date* se pidan 
A V I S O A L O S C O S E C H E 
Y ESPOETADOBES DE VINOS 
Joaquín Conde Terán, de Santander, tient 
siempre de venta Bocoyes raoíoa de Espirita^ 
de Berlin, Id. de Cinto, pipas catalanas da Jod»* 
clases, á' precios aire «dad og. 
F A B R I C A D B A B O N O S M I N E R A L E S 
FííRKA.NDO Y COMPAÑIA. 
C a l a h o r r a ( R i o j a ) . 
Abono de cereales en los siguientes depósitos. 
Logroño, Uaro, Santo Domingo, Cañares 
San Torcuato, Zarraton, Casalareina, Cuzcurri 
•a, Herramelluri, Leiva, Ollauri, Nájera, Bada 
ráií, Nalda, Albelda, Moreda, Rincón de Soto 
Viana, San^ol, Lodosa, Azagra, Lerin, Carear 
Lrhraga y FUero. 
Especialidad en abono de v i ñ a s . 
Para más detalles pídanse á la fábrica proŝ  
p^cte». 
fmp. da EL LIBERAL Mra-iden». 1 
CKONJOA hh VINOS Y GlíREAL^ 
í f l D a f l l E , ORIEL CHAMBERS, L i v B r D o o l 
•MWy tai 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , J U L I U S G. N E V 1 L L E , P L Á 7 Í DE PALftCIO, 11, B A R C E L O N A 
Molinos harineros pa-# 
ra toda clase de granos 
y diversidad de produc-
tos. —• Trilladoras c o n 
aparato de machacar pa-
j a , l impiadoras, segado-
ras y t o á a clase de. apa-
ratos para la a g r i c u l t u -
ra ,—Máquinas y calde-
x-as da vapor de todos 
sistemas y de grande 
e c o n o m í a en e l consumo 
del combustible. 
< Los env íos se hacen 
directamente de Jngia-
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ele la pe-
n í n s u l a . 
Se mandan ca t á logos 
franco á q u k n ios pida, 
E l grabado representa la m á q u i n a 
DESÁGREGADOR O T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
Este desagregado!' funciona en E s p a ñ a con el mayor éxi to en m á s de 150 ejemplares. Se empica para t r i t u ra r el t á r t a ro , e l 
cuernos y astas de toro, yeso, ca rbón de piedra y l e ñ a , ccke, cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas 
rencias y precios a i pedirlos. 
Instalaciones comple-
tas de fábricas de a l -
cohol, a z ú c a r , a lmidón y 
chocolate.— Maquinaria 
para l a exp lo t ac ión de 
minas, ralis, wagones, 
cables de acero, abacá , y 
c á ñ a m o , bombas, etc.— 
Tornos cil indricos, cepi-
lladoras y d e m á s m á q u i -
nas herramientas para 
talleres de c o n s t r u c c i ó n 
y toda clase de maquina-
r ia para labrar madera. 
Unico represe atante 
de los S í e s . Davey Pae-
man y C o m p a ñ í a , Co l -
chester. —Constructores 
especialistas de m á q u i -
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalla 
de1 oro en las Exposicio-
nes internacionales de 
Londres, A m s t e r d a m , 
Calcuta y otras. 
alumbre, e l hueso, Jas bellotas? 
alquitranadas, etc., etc.—Refe-
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S DE C O N S T R U C C I O N DE T O N E L E S , PIPAS, B A R R I L E S , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
Esta ciasede en-
vases son muy ne-
cesarios para los 
exportadores de 
vino, fabricantes 
de aguardiente, y 
en particular para 
los l a b r a d o r e s , 
que los utilizan en 
cubos de fermenta-
ción ó de depósito, 
con la ventaja de 
que en poco local, 
y poco coste, ai-
ra acen* n y co nser-
van grandes ma-
sas de líquidos. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura, son el enemi-
go mortal délas ti-
najas, y b u e n a 
prueba de ello es la 
aceptación tan ge-
neral que han te-
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
de grandes dimensiones 
i l i i i i l 
i H f i i l 
nido desde que 
fueron premiadas 
en la Exposición 
Nacional vinícola 
que se celebró en 
Madrid el año de 
1877. Desde esta 
fecha los pedidos 




pero las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las de 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios do reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
N I O I D I U M , N I M I L D E 
ni piojillos, ni arañuelas, ni hormigas. Contra ellos el mineral de Apt sul-
fatizado, es de recul ados seguros, garantidos por millares de ate?taciones 
Españolas y Francesas, reunidas en una libreta que se mandará contra un 
sello de 15 céntimos de peseta. 
No se conté- l a r á á nuiguna carta que no contenga dicho valor,. 
Se necesitan r-orr sen tantos activos con referencias. 
Easénio Angiés. Balmes, 6. Barcelona, 
G U N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
ARBORiCüL IURA Y F L O R I C U L T U R A 
EN LOS 
C A M r O S ^ Í S E ^ L D E L É R I D A 
Acaba de recibirse en este acreditado Establecimiento u n 
r iqu ís imo y abundante surtido de Jacintos, Tulipas, Frances i -
llas, A n é m o n a s , Narcisos, Azucenas, Lirios, Gladiolos, F r i t i l a -
rias Bioijtras, F u ñ i d a s y otras raices y cebollas de flor, proce-
dente de Holánd;'., todo de lo m á s nuevo y superior que en 
aquel p r v i vtick \-d¿ se cu l t iva . 
Precios • c <• DO••dencía, d i r ig iéndose á su propietario 
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han instalado cubas de esta clase. 
Alicante.—Aimansa. —A.lmudaina.— Aspe.— Argueña.— Albaida.—Altea.—Alcalá del Júcar.—ÍBonares.—Be-
san.—Benejama—Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Cándete.—Cuatrelonda. —Corralrubio.— 
iptana.—Garrion.—Calzada.—Cocentaina.—Consuegra.— Carcelcn.— Daimiel.—Elda. — Granada.—Get ' le.—Gi-' 
j^on.—Jorquera.—Játiva.—La Puebla.—Madrid.—Motril.—Moguer.—Monóvar.—Mora .-t-Malagon,—Madrigueras.— 
ontaberner.—Muro.—Murcia.—Motilleja.—Novelda.—Onü.—Pinoso.—Pozuelo de Cdlatrava.—Puebla del Ouque, 
—Puebla de don Fadrique.—Puebla de Amoradiel.—Palma (Baleares).—Petiáguila,—Sevilla.—Sax.—Santapola.— 
Santacruz.—Soc uéllamos.—Tarazona.—Tomelloso.—Tobarra.—Toboso.—Valdepeñas.— Valdeganga.—Viliena.—Vi-
llanueva de Alcardele.—Yillagarcía.—Villalgordo.—Vigo.— Villafranqueza. — Vaídemofilío.—Villacañas.—Yecla.— 
Yepes.—Zafra. 
JÓSE mm i mi i COMÍA I ™ e s DE U c o ™ 
Ofrece sus servicios a! público para el trasporto de vinos á las eslaciouL-s 
de Alfaro, Gastejon y Tudela á los precios ;íue á continuación se exprés» n: 
De Corella á Gastejon y Aifaro, á 12 rs. barrica; de Gintruénigo á ¡as mis-
mas estaciones, á 14 idem; de Corella y Gintruénigo á Tudela, á 10 idem; da 
Fítero á Tudela, á 20 idem. 
_ „ ^ 
H A R O * (íüoja) 
mas agrícolas, ?¡moolas é industriales 
en r > I J O N ( F r a n c i a ) 
BODEGAS ESPACIOSAS 
V E N T A S 3 E M E R C A l i C I Á é 
depositadas, eos responsabilidad de recaudación. 
¿¡LBEJLANTOS S O B f t É V i N O S 
60 0/0 del valer, con buenas condiciones. 
Dirisirs» ¿ M. ROBERT, director de l i Sociedad,ea DIMJ. 
D, FRANC; v CODÍNA.—LEBÍ.DA. 
Á ios vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico qáa hadg desaparecer oom-
plelamcnte éí agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rñrit*s aplicaciones» que tiene pan? la v\ti Y vihiculturá. 
Pedir prospecto;-, enviando s<i!lo para su remisión, i I). Manuel doí Co« 
ro.—Calle Ma\or, nóm. 45, Madrid. 
mbte-t ó'̂ ú» toé* t I;nre?,s 
jBaircaloiJir-
feipecialídad c a a r í í c a l o s p a r a bodegas j a l m a c e n e s de i \ m 
Unico sub-agente para la provincia, de L o g r o ñ o de las L t -
adorcu eco9ié?niea$ privilegiadas y LEGIA. F E N I X pr ivi legiadas , 
IASÜHOJRES BOMBAS QUE S E CONOCEN 
M 1 
HAS para TAPA i 
y llenar Botella 
Bombas Fafear, SÍB rjval pK& 
vt trasiego de Tinos por av ?of|^f* 
y resultados. 
Filtros para Tin&s con wangaa 
de tejido especial, priyilc?iaílo.. 
^J i l Mangas especiales par-i ?vno^ 
SSHBblaücog y aguardientes. 
Máo'.iirfit'y bomban OÍ» / Z W 
Í áte poblaciouea. 
£oiribas do rosario p^ra riegos, fuentes publicas, cafés y otros -osiai* «c* • 
iiientes especiales;' para faHiíüas y para grandes profundidades. 
Prensas y estrnjadoras p^ra ovas con separador del esocbaj^ y sin 
t.'h'illiométro! y otros diverso» instruaientes do vinos, 
Instab ciónos de toda clase ie raaquinaria. Molinos COR moeias é* b 5e»-
y oíros.—So rectii'.en catálogo? y rresopuestos. 
l5PrmIegiaáflS.G.D.G. 
60, Route do la Reine á Boulogne, pres París 
D E P Ó S I T O : 54, q u a i de l a R a p é e , P a r í s 
ÜNIC0 CONCESIONARIO DE IOS 
PmViLEGIOS Y BOMBAS SAMAIN 
Esta casa ha obtenido 
L A S R E C O M P E N S A S M Á S E M I N E N T E S 
GISTEHA E.GLRVAiS, 
P 1 U V . S . O. D . G . 
3 8 (Mtátites 
ORO, 
PLATA T BRONCE 
k ff P r e m i o 
B D T i D E Ü S Í 3 3 2 
—-ftíC»" 
E l Catklogo se remite franco tía porte 
Provisiones ¡ícncrales para bodegas y almacenes, 
ntillaje de toneleros, máqninas vinicoias. Bombas esti-
madísimas para el trasiego de los vinos y aguardieutes, 
máquina para capsular, etc. 
E . G E R V A I S y C , Constructores f 
28 y 30, Cours Jodalque 
C A U D E . K A N - 3 U R D E O S 
OMBAS 
FABRJCÁ r oriClNÁS: jRn* ObwJtaiapjf, r / L H l S . 
La» mejos-ct y mAt í tUímia 
t* Francia y <{ Extranjero p**? 
VÍno$, Sspirituotot, Ác*ii*t, 
•Ztrvtrúi, RuncUi, ílc.t til' 
U E A B M«d4llft do hlTO i» U 
Cbi'AlIsT» in t» ítiil Orist 6* 
JET, tí-aí^síl 4 L 
iGaáir i ss Atbricidoa u i ntn Eorubfl 
dss P i s too y Volt^nte, « jo rrsuiUíí 
idatnu soBoado» f m las ríaos usgzUa & gmM j nsfeflu — PUettt tí Cat&lof*. 
l l i " liBla'II'Mili" ' imiiim i i i innuniii J (Kd&j». — r w m » » »* %ji**̂ t̂ vr-
«er.resentni)^! A T OPIíZ HRF.KDIA, en HABO P^OMI 
